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究が散発的に積み重ねられてきたが、 Donald. S. Lopez, Jr. 氏によって、八つすべてが英訳
された（なお、同氏には The Heart Sutra Explained: Indian and Tibetan Commentaries, SUNY 
Series in Buddhist Studies, 1988もある）。
　　 Donald. S. Lopez, Jr., Elaborations on Emptiness: Uses of the Heart Sutra, Princeton: Prince-












































　本稿とその続編で扱うのは、 Vimalamitra による『心経』の注釈書、 Āryapra-







ber氏によるものがある。特に、Gruber 2016は、Cig car（Cig car ʼjug pa rnam par mi rtog paʼi 





























は、（ 1）導入、（ 2）時、（ 3）説法に値遇する集会者、（ 4）因縁（由来）、（ 5）質問、

































































本も適宜用いる。チベット語テクストは Silk 1994を用いる。ＡとＢ二つの recension
（rec.）があるなかＡがヴィマラミトラ訳であるが、かならずしも本注釈での引用と一致
しない箇所もあり、必要に応じて注記する。
　 ・Kdh. （Karmadhāraya）, Bv. （Bahuvrīhi）, Tp. （Tatpuruṣa）、 G. （Genitive）など、一般的な
略号を用いる。
5 ．テクストと和訳
Vimalamitra, PHT, D267b1-, P285b5-, T1- 6 :
　rgya gar skad du/ ārya prajñā pā ra mi tā hri da ya ṭīkā/
　bod skad du/ ʼphags pa shes rab kyi pha rol tu phyin paʼi snying poʼi rgya cher bshad pa/
　byang chub sems dpaʼ sems dpaʼ chen po thugs rje chen po dang ldan pa ʼphags pa spyan ras 
gzigs dbang phyug la phyag ʼtshal lo//
（ 372 ）
170
　インド語で Āryaprajñāpāramitāhṛdayaṭīkā、チベット語で ʼphags pa shes rab kyi pha rol tu 
phyin paʼi snying poʼi rgya cher bshad pa。
　大悲を具えた菩薩・摩訶薩である観自在に帰依する 7。
帰敬偈
　　dus gsum rgyal ba byang chub sems dpar bcas//
　　ʼgro baʼi gnyen gcig kun la phyag ʼtshal nas//
　　ʼbum la sogs paʼi （paʼi］ DT; pa P） don gyi gtso bo mchog//






　　（ 1） gleng slong ba dang （ 2） skabs dang ni//
　　（ 3） bstan par gtogs pa ʼdus pa dang//
　　（ 4） gleng gzhi （ 5） dris dang （ 6） lan btab pa//
　　de ni rnam pa bcu gcig dang//
　　（ 7） mthun ʼgyur （ 8） rjes su yi rang ［P286a］ dang//
　　rnam pa brgyad du bsdus pa yin//
〔本書は〕（ 1）導入（＊upodghāta）、（ 2）時、（ 3）説法に値遇する集会者10、（ 4）因縁
（由来、＊nidāna）、（ 5）質問、（ 6）その11種類の回答、（ 7）同意、（ 8）随喜という、
8種類としてまとめられる。
（ 1） gleng slong ba
（evaṃ mayā śrutam）
　de la ʼkhor gyis bskul ba dang/ yang dag par sdud par byed pas bstan par bya baʼi dngos po mdor 
bsdus nas/ ’di skad ces ʼbyung ba la sogs pa dang poʼi tshig gsum gyis （ 1） gleng slong bar byed 
do//
（evam）
　gang bdag gis thos pa de ni ʼdi skad yin te gzhan du ma yin no// ʼdis ni phri ba dang bskyed pa 
spangs paʼi （spangs paʼi］ PT; spang baʼi D） phyir thos pa yang dag pa nyid du dam ʼchaʼo// des ni 
lan cig thos nas len cing ʼdzin pa yang dag par rab tu ston par byed par brjod do// des na yang dag 
（ 371 ）
（堀内俊郎）　171
par sdud par byed pa ni sangs rgyas la dge baʼi rtsa ba bskyed pa yongs su smin pa dge baʼi bshes 
gnyen gyi （gyi］ DPT; read gyis（?）） mgon dang bcas par gyur pa11/ sangs rgyas la bsnyen bkur 
byas shing yang dag par zhus pa dang/ sbyin pa dang tshul khrims la sogs pa spyad pa yin par shes 
par byaʼo// gzhan du na rnam pa ʼdi lta buʼi shes rab kyi pha rol tu phyin paʼi don gyi gtso bo nyan 















　de skad du mgon po byams pas/
　　sangs rgyas rnams la lhag par byas//
　　de la dge baʼi rtsa ba bskyed//
　　dge bshes mgon dang bcas rnams ni （ni］ D; kyis PT）//
　　ʼdi nyan pa yi （pa yi］ DP: paʼi T （unmetr.）） ［T3］ snod du ʼgyur//
　　（kṛtādhikārā buddheṣu teṣūpta-śubhamūlakāḥ |
　　mitraiḥ sanāthāḥ kalyāṇair asyāḥ śravanabhājanam || （AA, 4.6））19
　　sangs rgyas bsnyen bkur yang （yang］ PT; mang D） dag zhus//
　　sbyin dang tshul khrims sogs spyad pas//
　　len dang ʼdzin pa la sogs paʼi//
　　snod nyid du ni mkhas pas shes//
　　（buddhopāsanasampraśnadānaśīlādicaryayā |
　　udgrahadhāraṇādīnāṃ bhājanatvaṃ satāṃ matam || （AA, 4.7））20
zhes gsungs so// de dag kyang gdul bya rnams kyi dang ba dang/ mi g-yeng ba dang/ gus pa la sogs 











　bdag gis （gis］ PT; gi D） zhes ʼbyung ［D268a］ ba （ba］ DT; bas P） rnam par dbye ba gsum pas （pas］ 
DT; pa P） ni yi geʼi sgra ji lta ba bzhin thos pa nyid ston te/ des （des］ PT; de D） na （na］ DPT; 
read ni（?）） thos pa las byung baʼi shes pa （pa］ P; pa yin pas］ DT） rang gi rtogs paʼi bdag nyid 
yongs su spong ngo// de lta ma yin na ni ［P286b］ bdag gis （gis］ DP; gi T） thos pa zhes bya ba （zhes 











（ekasmin samaye（ 1 ））
　da ni thos paʼi rang gi ngo bo bstan paʼi phyir/ dus gcig na zhes ʼbyung ba la sogs pa （pa］ DP; pas 
T） skabs rtsom par byed de/ dus ni ston la sogs paʼi dus so// gcig na zhes ʼbyung ba ʼdis ni dus zhes ʼ











　bdud bzhi bcom par gyur （gyur］ DT; ʼgyur P） paʼi phyir bcom ldan ’das te/ yon tan dang phrin 
（phrin］ DP; ʼphrin T） las mthaʼ yas shing mchog tu gyur pa ʼgro baʼi bla ma mdzad pa dang/ yon 
tan gyi sgo nas mtshan mthaʼ yas pa zhig mngar zin kyang/ ʼon kyang ʼkhor theg pa gsum pa （pa］ 
DP; pa pa/ T） bdag dang gzhan gyi don la zhugs pa rnams kyi （kyi］ PT; kyis D） cig car skyabs su ʼ
os pa nyid du bstan paʼi phyir/ bcom ldan ’das kyi sgra ʼjug paʼi rgyu mtshan du ʼjigs paʼi rgyu tshar 
gcod par byed pa nyid du （nyid du］ DP; nyid T） ston to// de bas na bshad paʼi skabs thams cad du 









（rājagṛhe viharati （sma） gṛdhrakūṭe parvate）
　rgyal po’i khab ces ʼbyung ba ni yul ma ga dhaʼi （dhaʼi］ PT; dhāʼi D） grong khyer gyi bye brag 
go// deʼi phyogs gcig na bya rgod phung po zhes bya baʼi ri rtag tu sangs rgyas kyi bzhugs gnas yod 
de de na bzhugs so//
　bya rgod phung po’i ri ni bcom ldan ʼdas bzhugs pas mchod rten nyid du gyur pa dang me la sogs 
［T 4］ paʼi ʼjig pa rnams kyis kyang gzhig （gzhig］ DP; bzhig T） tu med pa nyid du shes par bya ste/ 
byang chub sems dpa’i sde snod las de skad du gsungs paʼi phyir ro// de bzhin du ’phags pa zla 
ba sgron ma la sogs pa las kyang/
　　rgyal poʼi khab kyi shar phyogs ʼdi nyid du//
　　sangs rgyas bye ba stong rnams mthong gyur cing （gyur cing］ DP; ʼgyur zhing T）//
　　rgyal ba kun gyi drung du ʼdi yis ni//
　　ting ʼdzin zhi ba mchog ʼdi ［P287a］ zhu ba byas//
　　（ihaiva co＊ rājagṛhasmi pūrvaṃ
　　dṛṣṭvaiva buddhāna sahasrakoṭayaḥ |
（ 368 ）
174
　　sa［rveṣa cānena jināna antike
　　ayaṃ varaḥ śā］ntasamādhi pṛcchitaḥ || SR, 15．2 （Dutt 1941: 201） || （Triṣṭubh-Jagatī）
　　＊: ＝ ca, m.c., cf. BHSG, §3．82.）
zhes ʼbyung ba la sogs pa dang mthun （mthun］ DP; ʼthun T） pa yin te/ rtog pa dang dpyod pa la 
sogs paʼi skyon thams cad las rnam par grol baʼi （baʼi］ DP; ba/ T） de bzhin gshegs pa spyod lam 
bzhi gang yang rung bas bzhugs paʼi phyogs de bzhin gshegs paʼi dbang gis byung ba ʼjig pa ［D268b］ 
















　lha dang ʼphags pa dang tshangs paʼi bzhugs pa dam pa bsam gtan bzhi pa dang/ stong pa nyid 
dang/ snying rje chen poʼi mtshan nyid gtso bo yin paʼi phyir bzhugs pa gsum po de dag gis bzhugs 
par gyur te/ （te/］ DP; to// T） teʼi （teʼi］ T; deʼi DP） sgra ni bzhugs zin paʼi don to// （to//］ DP; te/ T） 






（ekasmin samaye （ 2 ））
（ 367 ）
（堀内俊郎）　175
　dus gcig na zhes ʼbyung baʼi bye brag gis ni thugs rje chen po la gzhol pa ʼgro baʼi bla ma dus 
gzhan na ni yul gzhan na bzhugs par ston to// deʼi phyir bcom ldan ʼdas kyi rjes su slob pa gzhan 
rnams kyis kyang dam pa gsum gyis gnas par byaʼi/ byed pa gang yang rung ba dag gis ni ma yin 
no//





（ 3） bstan par gtogs pa ʼdus pa
（mahatā bhikṣusaṃghena sārdhaṃ mahatā ca bodhisattvasaṃghena|）
　dge slong gi dge ’dun chen po dang （po dang］ DP; po/ T） zhes ʼbyung ba la sogs pa ni bstan 




　de la nyon mongs pa bcom paʼi phyir dge slong ngo// de dag mang po tshogs pas dbyer med paʼi 
phyir dge ’dun no// chen po zhes ʼbyung ba ni phal che ba nyid kyis sam/ shes rab dang rdzu ʼphrul 




　de bzhin du ＊byang chub sems dpa’｛ sems dpaʼ chen po｝’i dge ’dun chen po＊ （chen po］ D; φ P; 
cf. ＊～＊ byang chub sems dpaʼ chen poʼi dge ʼdun T） dang yang ste/ ʼdi la yang che ba nyid gsum 
gyis ston ［T 5］ te/ （te/］ PT; to// D） （ 1） sems can thams cad kyi mchog tu gyur pa sems che ba nyid 
dang/ （ 2） spong ba che ba nyid dang/ （ 3） rtogs pa che ba nyid kyis so//
　de dag dang thabs cig ste/ lhan cig ces （cig ces］ T: cig tu zhes DP） bya baʼi tha tshig go// bzhugs 
paʼi bya ba la lhan cig ［P287b］ pa nyid yin paʼi phyir lhan cig gi don （don］ PT; dan D） gyi mtshan nyid 










　gtogs pa ʼdus pa zhes bya ba ʼdi la gtogs pa su yin zhe na/ rnam pa de lta buʼi chos nyan pa la sogs 
par snang ba ʼgrub par ʼgyur baʼi dge baʼi rtsa ba sngon bskyed pa yongs su smin pa ni gtogs pa yin 





　　 rang tshad （tshad］ PT; tshang D） mar grub par bya baʼi phyir （iii） yul dang （iv） dus dang/ 
（ii） ʼkhor dpang （dpang］ PT; dbang D） du byed cing
　　 dpang （dpang］ PT; dbang D） dang bcas par smras na/ smra ba po tshad ma yin par khong du 
chud par ʼgyur ro
　　（śraddhāvatāṃ pravṛtyaṅgaṃ （i） śāstā （ii） parṣac ca sākṣiṇī |
　　（iii, iv） deśakālau ca nirdiṣṭau svaprāmāṇyaprasiddhaye ||
　　saṅgītikartā loke hi deśakālopalakṣitam |
　　 sasākṣikaṃ vadan vaktā prāmāṇyam adhigacchati || Prajñāpāramitāpiṇḍārtha vv.3, 4, Frauwall-
ner 1959: 140））
zhes che ba gang dag smra ba de ni bdag gis khong du ma chud de/ ʼdi ltar （ 1） yul de dag tu song 
zhing dpang rnams la ʼdri na ni de ［D269a］ nus pa med pa rnams kyis mdoʼi don gtan la dbab pa thag 
ring bar ʼgyur ro// （ 2） yang ji ltar mdo sde ʼdi bzhin du gang du ʼkhor gyi ming ma bstan pa der 













AA: Maitreya, Abhisamayālaṃkāra, see兵藤2000.
AAA: Abhisamayālaṃkārālokā Prajñāpāramitāvyākhyā: The Work of Haribhadra. Unrai Wogihara ed., 
　ʼog ma yin paʼi phyir dge slong gi ʼkhor sngar bstan la/ gong ma yin paʼi phyir byang chub sems 
dpaʼi ʼkhor phyis bstan te/ （te/］ PT; to// D） ji ltar
　　gang yang phyogs bcuʼi ʼgro ba rnams dang/ slob pa dang/
　　mi slob pa dang/ rang rgyal （rgyal］ T; rgyal ba DP） rnams kyi bsod nams la
　　（yac ca daśaddiśi puṇya jagasya
　　śaikṣa-aśaikṣapratyekajinānāṃ | （『普賢行願讃』足利1956: 5））
zhes bya ba la sogs pa lta bu ste/ kha cig tu ni ʼog ma nas go rims bzhin du （rims bzhin du］ D; rims 
su T, rim bzhin du P） bzhin du bkod do//
　kha cig tu ni gong ma nas go rims bzhin du （rims bzhin du］ D; rims su T, rim bzhin du P） bkod 
de/ ji ltar
　　sangs rgyas dang byang chub sems dpaʼ
zhes bya ba lta buʼo//
［O］ gzhan dag ni
　　 ̓khor rtag pa yin paʼi phyir dge slong gi ʼkhor sngar smos so// rtag pa ma yin paʼi phyir byang 
chub sems dpaʼi ʼkhor phyis smos so
zheʼo （zheʼo］ T; zhes paʼo D, zhes byaʼo P）//
［A］ rtag pa ni sngar brjod par bya ba yin la de las gzhan ni phyis yin no zhes bya ba de ni rigs pa 
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121, 13: PrajJñā-＞ Prajñā-
122, 9: The Hear Sutra＞ The Heart Sutra
129, 7: bhaghna-＜ √bañj＞ bhagna-＜ √bhañj
141, n.22, 2: sgags＞ sṅags
150, 14: amityatvāt＞ amithyatvāt
152, n.3, 2: Wissenohaften＞Wissenschaften
176, 14: snyos par＞ snyoms par
184, 7: skyed bu＞ skyes bu
188, 11: mnyan par＞ mnyam par
188, 18: yong tan＞ yon tan
192, n.7, 4: Abhisamayālaṃkārāloka＞ Abhisamayālaṃkārālokā
193, n.8, 2, n.9, 1: Āloka＞ Ālokā
194, n.25, 2: （）の後にある par byaを（）の前にもってくる。
195, n.25, 3: śikṣtavyan＞ śikṣitavyam
195, n.26, 1: rang bzhing ＞ rang bzhin; n.27, 1: phung po lngs ＞ phung po lnga; n.27, 1: ［samanu］ 
paśyati＞［samanu］paśyati
196, n.32, 2: chos nyId＞ chos nyid; n.34, 4: anyã＞ anyā（二箇所）
197, n.35, 1: gzug＞ gzugs（二箇所）; n.40, 4: mãyã＞ māyā; n.40, 5: Pañcaviṃśatisāhasrika＞ Pañ-
caviṃśatisāhasrikā
198, n.41, 2: chos thams＞ chos thams cad; n.41, 3: mthan nyid＞ mtshan nyid
199, n.49, 2: yanna kvacitpratiṣṭhānam＞ yan na kvacit pratiṣṭhānam; n.54, 1: mgon par＞ mngon par
200: n.56, 4: snags＞ sngags; n.58, 1: ses＞ shes; n.59, 1: snags＞ sngags
220: 5: 述べてられて＞述べられて
225, n.9, 1: byed brag＞ bye brag
261, n.3, 4: Āryamañjśrī-＞ Āryamañjuśrī-
262, n.17, 1: ye dharmā hetu prabhavā hetun teṣān tathāgato hyavadat teṣāñca yo nirodha evaṃ vādī＞ ye 
dharmā hetuprabhavā hetun teṣān tathāgato hy avadat teṣāñ ca yo nirodha evaṃvādī
263, 5: The Heart SUtra＞ The Heart Sūtra; 5: Kanur＞ Kanjur
269, 18: skye bbdun＞ skye ba bdun
278, 4: 生じることのないところ，＞生じることのないところ、
290, n.3, 2: tham cad mkhyen paiʼ ＞ thams cad mkhyen paʼi
（ 361 ）
（堀内俊郎）　181
291, n.5, 4: bya rnam＞ bya rnams
292, n.12, 1: blos sbyad par dka, bas）の bka, ＞ blos spyad par dkaʼ bas）の bkaʼ（さらに、フォント
の大きさを揃える）
318, n.18, 1: gusm＞ gsum
322, 1: Winer＞ Wiener
328, 7: rnam bshad ym＞ rnam bshad yum
342, n.11, 1: bum mo＞ bu mo
343, n.13, 4: gsugs＞ gzugs
345, n.25, 2: bdan pa＞ ldan pa
375, n.4, 1: ting nge ʻdzin＞ ting nge ʼdzin
379, 6: ʻgran zla＞ ʼgran zla
381, 11: by T Tāranātha＞ by Tāranātha
注
1　『心経』については、渡辺2009、原田2010を参照。
2　PHT, D280b6︲7, P302b1︲2: rgya gar gyi mkhan po bi ma la mi tra nyid （nyid］ P; de nyid D） dang/ 
bod kyi zhu chen gyi lo tsā （tsā］ D; tsa P） ba ban de nam mkhaʼ dang ye shes snying po la sogs pas 
bsgyur cing zhus te gtan la phab paʼo//
　和訳：インドの学者であるヴィマラミトラ自身と、チベットの翻訳僧であるナムカやイェ
シェーニンポなどによって、翻訳、校正、確定されたもの。
　　なお、ナムカなどについては Silk 1994: 52ff.を参照。
3　堀内2017など。
4　近年のまとまった研究として人見2009を参照。
5　本稿でＴ版と名付けた版について説明しておく。これは、 TBRC （Tibetan Buddhist Resource 
Center, 現 BDRC） Core Text Collection 7所収の、とある版本であり、 DPを用いて校訂テクス
トを作成し終えた後にその存在に気付いた。TBRC Resource IDは W23159（https://www.tbrc.
org/#!rid=W23159）で、同ウェブサイトでは、 Catalog Informationとして、 Commentary on the 
Heart Sutra. Written by Vimalamitra. Early manuscript found and made available by Ayang Rinpocheと
ある。Bibliographic Note として、 Reproduced from an ancient manuscript in archaic orthography 
from the library of Ayang Rimpocheともある。












いてテクストを修正するということは控えておく。たとえば、 teʼi （teʼi］ T; deʼi DP）は、 DPに
逆らって T版の読みを採用するということを意味するが、それはそれ以外の別の論拠もあっ
てのことであるということ。
　　ちなみに、筆者はこの T版を参照する前に、 Dと Pを用いてテクストを校訂し、その際本






















　rNgog P361, C112: de ltar rang don bstan nas/ ʼbras bu dang rgyu phun sum tshogs pa la gnas pa de dag 
nyid kyi byed pa ston pas gzhan gyi don brjod pa ni ʼgro ba gnyen gcig ces bya ba ste/ ʼgro ba gzhan dag 
la mngon par mtho ba dang/ nges par legs paʼi byang chub gsum thob par mdzad pas na/ deʼi gnyen yin 








9　rgyal baʼi yum gyi snying po：「勝者の母」とは諸仏の母、仏母で、むろん般若波羅蜜を指す。
偈頌であることによる韻律の都合上の言い換えの側面もあろう。そして、次の語との関連は、
その核心という G.Tp. であって、大八木訳の理解したように Kdh. なのではない。全体で般若
波羅蜜の核心〔経〕、すなわち『心経』のことを指す。Lopezは注記がないのは不親切である
が訳としては結果的に適切。
　Lopez, 47: the essence of the mother of conquerors
　大八木：勝者の母である『〔般若〕心〔経〕』（83）








11　直後に引かれる AA, 4．6との対比により、 mgon dang bcas par gyur paの原語は sanāthaと考え
られる。とすれば、これと結びつくのは普通は Ist.かコンパウンドであるので、直前の gyiは
gyisに直すべきか。ただ、コンパウンドの分解と考えれば、訂正の必要はない。
12　bskul ba, ＊adhi-√iṣ, cf. adhyeṣaṇā（勧請）
（ 359 ）
（堀内俊郎）　183
13　Lopez, 47: because it is correct to include the praise by the audience there.
　　The three words ［evaṃ mayā śrutam］, Thus . . . form the opening
　大八木：その内、聴衆が要請し結集したものによって教示されるべき事項を要約したものであ
るから、「このように」ということ等の、最初の三語をもって導入とするのである。（84）
　代案： Having been solicited by the audience ［to rehearse the sutra］, the recitator （＊ saṃgītikāra）, after 
having summarized the matter to be expounded upon, gives an introduction （＊ upodghātaṃ √kṛ） with 
the first word thus and so on （i.e., ＊evaṃ ［mayā śrutam］）.
　　先行訳は理解しがたい。Lopezは段落分けの段階でも誤り。
　Cf. SPT, D9a6︲7, P12a7: de la chos sdud pa po la ʼkhor rnams kyis gsol pa dang sdud pa pos gleng 
bslang ba ni ʼdi skad bdag gis thos pa zhes bya ba yin no//
　和訳：そのなか、法の結集者に対して聴衆（＊parṣad）たちが請うと、結集者が導入（開始）
するのが、「このように私が聞いた」である
14　Lopez, 48: What I heard was thus; not something else.
　大八木：何が「私によって聞かれた」ことかと言えば、それは「このように」であって、他で
はない。（84）
　　Lopezが適訳。大八木訳はあたかも＊bdag gis thos pa gang zhe na/の訳のようである。
15　phri ba・bskyed paには、apavāda・samāropaが意味上対応しよう。
16　少し難解で、以下の SPTの対応個所も参考にしつつ、語を補って訳した。
　SPT, D9b2︲3, P12b3︲4: cig car thos pa dang/ kun ʼdzin pa dang/ ʼchang ba dang/ ʼchad par bstan pas ni 
bdag nyid sangs rgyas rnams la dge baʼi rtsa ba bskyed pa nyid dang/ sangs rgyas dang byang chub sems 





　　ここでは PHT対応部での lan cigが cig carとなっているが、 lan cigで理解した。要点は、
evamという語を結集者が述べるのは、自身が、教法を一度聞き、理解し、受持し、説き示す
ことが可能であることを示すためだということ。
　Lopez, 48: It expresses the fact that having been heard once, what was taken in and retained is correctly 
and fully set forth.
大八木：〔そして〕それによって一度聴き、受持し、開示して説くのである（84）
代案：By this ［word: evam, the recitator］ expresses that ［he is the one who］ has once heard ［the teach-
ing］, and who retains, understands, and preaches ［what he heard］.
17　Lopez, 47: The correct compilation ［comes about through］ the ripening of roots of virtue created in 
relation to the Buddha by one who has the protection of a virtuous friend. These should be known to be 




　代案：Therefore, it should be known that the recitator （＊ saṃgītikāra） is the one whose root of merit 
（＊ kuśalamūla）, which was planted to the Buddha, had ripened, the one who is with the protectors 
（＊ sanātha） by good friend［s］ （＊kalyāṇa-mitra）, the one who asked ［the Buddha］, performed giving 
（＊dāna） and good behavior （＊ śīla） and so on, after having worshipped the Buddha.









　rNgog P362, C113: des dpag par bya baʼi rgyu ni rgyu bshes gnyen dang rtogs pa dang rjes su sgrubs 
（sgrubs］ C; bsgrubs P） pas bsdus pa lnga po ste/ （iʼ） dge ba bskyed pa （pa］ em., pa la CP） yongs su 
smin pa dang〈/〉 （iiʼ） bsnyen bkur byas pa dang/ （iiiʼ） yang dag par zhus pa dang/ （ivʼ） pha rol tu 















　代案：hearing and so on
19　Lopez, 47: “Exalting the buddhas, creating roots of virtue with regard to them, together with the pro-










ではない。de laは「その時」ではない。また、 mitraiḥ sanāthāḥ kalyāṇair対応箇所が dge bshes 






　代案：Those who have served the Buddhas, who have planted roots of merit toward them, and who are 
with protectors by good friends, are the vessels for hearing this ［teaching］.
20　Lopez, 48: The wise understand that by the practices of revering the Buddha, asking properly, giving, 







7）では、 de nyid kyi phyir bdag gis （gis］ D; gi P） zhes bya ba gsungs te/ gdul bya rnams the tshom 




　Lopez, 48: These produce such things as clarity, undistractedness, and respect in disciples.
　大八木：それらはまた弟子たちの清浄と不怠と尊敬を生じるためである。（84）
　代案：Those ［statements］ too are in order to produce faith, undistractedness, and respect in disciples.
　　Lopez訳の these produceは適切ではないが、他は問題ない。
22　des （des］ PT; de D） na: ここは naを niと修正し、 des niで、「一方、それ（mayāという第3
格）によって」と読みたいところである。
　類似する構文が上記の evamの解釈中にもみられるので再掲しておく。
　des ni lan cig thos nas len cing ʼdzin pa yang dag par rab tu ston par byed par brjod do//
　それによって、〔彼は自身が〕一度〔だけ〕聞いて、受持し、把捉し、正しく説き示す〔者で
ある〕ことを述べる。
23　Lopez, 49: because it is a consciousness arisen from hearing, it completely eliminates the possibility 
of it being ［the rapporteurʼs］ own realization ［of the profound meaning of the sūtra; it is rather just an 
understanding of the words］.
　大八木：故に聞いたことで生じた知識であるので、自ら証得したものとの性質を悉く捨て去る
のである（84）
　代案：Therefore （des na） （/by that, ＊des ni）, the ［recitator］ denies the knowledge consisting of hear-
ing （＊ śrutamayajñānam） that has the nature of oneʼs own understanding （＊ svādhigamātmakam）.





そうではなくて śrutam が自分の理解した内容を意味するのであれば、「私の聞（知識） 
（＊mama śrutam）」という第六格となっているはずであるから（次注も参照）、ということであ
る。ちなみに、Apteは śrutamの語義についていくつか挙げるが、そのなか、1. the object of 
hearingと、3. learning in generalとある。それをここで当てはめれば、経文の śrutamは1の意味
であって、3の意味ではないということであろう。ゆえに、Dの読み（「聞いたことで生じた知
識であるので」、because it is a consciousness arisen from hearing）は、文脈と真逆になってしま
うのである。ただし Lopezは自身の理解を補強するために補いを加え、たんなる字句の理解で
あって意味の覚知ではないという理解を示している。これは考えられた補いであるが、shes pa
を consciousness, rtogs paを realizationとするのは極端であろう。前者は＊ jñānaで gnosis, knowl-
edge。後者の梵本としてはいくつか対応が考えられるが（adhigamaなど）、 understanding, com-
prehensionほどの意味であり、両者はさほど意を異にするものではなかろう。他方、筆者は P
の読みを採用し、rang gis rtogs paʼi bdag nyidを、thos pa las byung baʼi shes paを形容する Bv.と
理解し、yongs su spongは目的語として thos pa las byung baʼi shes paを取っていると理解した。
異読を注記せず、さらに「-」で構文をわかりやすく明示すれば、以下の通り。
　thos pa las byung baʼi shes pa - rang gi rtogs paʼi bdag nyid - yongs su spong ngo//
　　ちなみに、～bdag nyidとある場合、それは -ātmakaの訳で、 Bv.である場合が多い。続稿
（堀内2019a）で述べる～ mtshan nyidと同様、気を付けるべき例である。





その場合、 zhes bya baは zhesとなる可能性が高いように思われるので、訂正は行わない。〉さ








　rNgog, P362, C112︲113: ʼdi skad bdag gis thos pa zhes bya bas brjod ［C113］ pa sngon kho bos thos pa de 
ni da ltar khyed kyi dbus su sdud pa ʼdi kho na ltar yin gyi/ gzhan du ni ma yin no zhes tshig tu sdud par 













　rNgog, P363, C113: bdag gis gi （gi］ C; φ P） tshig gi don bshad pa ni bdag gis zhes bya ba rnam par 
dbye ba gsum pas ni zhes bya ba la sogs paʼo// thos paʼi tshig gi don ni slob dpon ʼdis ma brjod de deʼi 
don bdag gis gi （gi］ C; go P） don la bshad paʼi phyir ro// ʼon kyang （i） ʼdi skad （ii） bdag gis （iii） thos 
pa zhes bya bas gtsor brjod paʼi don ni （i） phyin ci ma log pa dang/ （ii） dngos nyid du yin pa dang/ （iii） 
rtogs pa ma yin par slob dpon gzhan gyis bshad pa bzhin blta ste/ ʼdir ni cung （cung］ P; ? C） zad nor bar 








































では、 D146b6: dus ni dus sam ʼkhor ʼdus pa ste/（＊ samayaとは、時、あるいは、集会の集合であ
る）とある。ひるがえって、大八木訳が不適切な理由は、 stonは秋であるし、「説かれた」の
意なら ston paとあるはずであるから。また、 la sogs paが訳されていない。ちなみに、 SPTで
は P ston（12b8）, D ston pa（9b7）と、異読がある。ここは Pを採用すべき。
27　「如是我聞一時」が、前ではなく後の「住」にかかるということ（これに関する議論は人見
（上野）2009を参照）。ちなみに、ヴィマラミトラは、SPTでも以下のように述べている。
　SPT, D10a︲10b, P13b2︲3: ［O］ gzhan dag na re dus gcig na zhes bya ba ni snga ma dang sbyar ba yin 
te/ bdag rang la （rang la］ D; rang P） skad cig ma gcig la snang ba yin no zhes zer te/
　［A］ de ni gcig tu nges ［D10b］ par dgos （dgos］ P; dgongs） pa yod pa ma yin te/ deʼi bdag rang la snang ba 










29　yon tan dang phrin las mthaʼ yas shing mchog tu gyur pa, ʼgro baʼi bla ma, mdzad pa dang｛/｝ yon tan 
gyi sgo nas mtshan mthaʼ yas pa zhig mngar zin kyang:











　Lopez, 49: he acts as the teacher of transmigrators; his qualities and actions are limitless and sublime. 
From the viewpoint of his qualities, he is already endowed with limitless ［auspicious］ marks
　代案：The teacher of the world （i.e., sentient beings） （＊ jagadguru=Buddha） ［whose］ merit and ac-
tions are infinite and best, although he possesses infinite name because of his ［infinite］ activity and mer-
it ...





し、類似する記述が同じ著者 SPTにも以下の通り見られ、そこでは明確に ʼkhor gnyi gaʼi（二
つの集会にとって）とある。そして、この二つとは、経典冒頭に言及されるところの声聞と菩
薩を指す。そこで、ここでも大八木氏と共に三乗ととっておく。
　SPT, D9b7︲10a1, P13a1︲2: bdud bzhi bcom bas na bcom ldan ʼdas te/ yon tan rin po cheʼi phung po 
mthaʼ med pa can ʼgro baʼi bla ma la byaʼo// bcom ldan ʼdas zhes bya baʼi tshig gis （=DP） brjod pa ni 
rang dang gzhan gyi don du zhugs paʼi ʼkhor gnyi gaʼi yang ［D10a］ cig char skyabs su ʼos pa nyid yin par 





31　語の適用根拠 , ʼjug paʼi rgyu mtshan, ＊pravṛttinimitta
32　Lopez, 49: The reason that the term “Bhagavan” is used is in order to put an end to causes of fear.
　大八木：「世尊」の語は、存在の原因の特徴に対する恐れの原因を消滅することを説いたので
ある。（85）
　代案：［The recitator］ shows the state of being （＊ -tva） the one who destroyed the cause of fear, which 







　『勝利』326︲327: ʼo na ʼdir sangs rgyas dang rgyal ba la sogs paʼi ming gis mi ston pa ci zhe na/ ston pa 
de la yon tan mang po mngaʼ yang/ bdud bzhi ［327］ bcom paʼi sgo nas mtshan smos na/ ʼjigs paʼi rgyu tshar 
bcad pa nyid du go la/ de ltar go ba na/ theg pa che chung la zhugs pa thams cad kyi skyabs su ʼos pa 
nyid du go bas na/ gleng gzhi ʼchad paʼi skabs thams cad du/ bcom ldan ʼdas zhes paʼi mtshan nas smos 













　Lopez, 49: Thus（, in the presence of all the conquerors, samādhi, this sublime peace, is received.）
　大八木：これによって（85）
　代案：By this one （i.e., Candraprabha ）
36　Lopez, 49: “This ［place］ to the east of Rājagṛha
　大八木：この王舎城の東方において（85）
　代案：Previously （in previous lives）, exactly here in Rājagṛha
　　本論自身がいうように『月灯三昧（三昧王）〔経〕』からの引用。漢訳は、大八木訳（112.
























　gnas de mchod rten du gyur pa dang mes ʼjig pa la sogs pas mi shigs par yang bstan te/ sa phyogs de ni 
skyon thams cad las grol baʼi de bzhin gshegs paʼi dbang gis byung baʼi phyir ro// de bzhin gshegs paʼi 
（paʼi］ DP; read pas（?）） spyod lam bzhi po gang yang rung bas bzhugs paʼi sa phyogs de （de］ D; du P） 
ni me la sogs paʼi ʼjig pa rnams kyis shigs par mi ʼgyur ro zhes byang chub sems dpaʼi sde snod las bcom 

















　rNgog, P363, C114: （i） bya rgod gyi phung poʼi ri me （me］ C; mi P） la sogs pas mi ʼjig pa nyid dang/ 
（ii） de la lung dgod pa dang/ （iii） rigs pa dgod pa gsum mo// （iʼ） me （me］ C; mi P） la sogs paʼi ʼjig paʼi 
rgyu rnams kyis zhes bya ba dang/ （iiʼ） byang chub sems dpaʼi sde snod las/ de skad gsungs paʼi phyir ro 
zhes bya ba dang/ （iiiʼ） rtog pa dang dpyod pa la sogs paʼi skyon thams cad las rnam par grol ba zhes 








　MSA: yenāryadivyāpratimair vihārair brāhmaiś ca nityaṃ viharaty udāraiḥ |
　buddhāṃś ca sattvāṃś ca sa dikṣu gatvā saṃmānayaty ānayate viśuddhim || 7．3 ||
　『雑阿含』T2．207a, 『佛説大集法門經』T No.12, 1．228a.
　『瑜伽論』「声聞地」（T30．477a）での解説によれば、聖住とは、空、無願、無相（三三昧）、
滅尽定住。天住とは、四静慮と四無色定住。梵住とは四無量心住。長尾上掲の注も参照。
41　Lopez, 49: The excellent abidings of gods, nobles （āryan）, and Brahmā primarily have the character 









42　Lopez, 49: The meaning of the term is was abiding.
　大八木：つまりその語は住処を有する意である。（85）
　代案：The word sma means “was abiding” （indicating the past tense）.
　　後半部の zin paは、～終わった、～たと、過去を指示する語である。とすれば、経句は「rā-




　te zhes bya ba ni bzhugs zin par ston （ston］ P; bstan D） paʼo//（D206a7, P212b3）
　とある。先行訳は直訳（直訳すれば、和訳では「『それ』という語は、住していたという意味













44　Lopez, 50: Therefore, other students of the Bhagavan should also abide in the three excellences ［of 








意味である（＊gang yang rung ba 〈gzhan〉）。
　ちなみに、 SPTでは、 ʼdis ni bcom ldan ʼdas kyi rjes su slob pa gdul bya rnams kyis kyang gnas pa 




45　Lopez, 50: A great assembly of monks indicates those gathered to be included in the teaching.
　大八木：「比丘の大サンガ」ということ等は、説法者に属する聴衆を示す。（86）
　　上述の通りこれは説法（説法者ではなく）に含まれる集会者のことであり、Lopez訳が適切。
46　『心経』プラシャーストラセーナ注（D No.3821, P No.5220）の対応箇所（D296a4, P320b8: 
nyon mongs pa thams cad bcom paʼi phyir dge slong ngo//）の翻訳に際して渡辺章悟氏が『大智度
論』T25．80a2︲3（復次比名破。丘名煩惱。能破煩惱故名比丘。）, Mvy, 8752, AKBh, 223．16（ad. 
4．39）を引いて指摘するように（『集成』193: n.8）、 bhinnakleśatvād bhikṣuḥ（四種の比丘が言
及される中の一）という語義解釈である。
　先行訳に大過はないが、梵本の対応を示すことが必要。
　Lopez, 50: Regarding that, because they have destroyed the afflictions, they are monks.
　大八木：そのうち、煩悩に打ち勝つ者であるから「比丘」である。（86）
　代案：Regardingthat, since ［he］ has destroyed （＊bhinna-） afflictions （＊kleśa）, he is a monk （＊bhikṣu）.
47　de dag mang po tshogs pas dbyer med paʼi phyir dge ʼdun no（彼らは〔敵の〕群（＊gaṇa）によっ
て分断されえないから、サンガである）：
　難解。de dagは直前の「比丘」を指すとみておいた。他方、 mang po tshogs paは直訳すれば
「多くが集まった」あたりであろうが、 Negiに、これで gaṇaという一語の訳である例が2例
あった。後半部については、『心経』プラシャーストラセーナ注の対応箇所（D296a4, P320b8: 
phyir rgol ba rnams kyis mi phyed paʼi phyir dge ʼdun te）の翻訳に際して渡辺章悟氏が AAAを引
いて指摘するように（『集成』193: n.9）、サンガは敵対者に「分断・分割されえない（indivisi-
ble）」からそう呼ばれるということ。そして、 PHTの本箇所の dbyer medには＊abhedyaが原語
として想定される。abhedyaはMvyでは mi phyed paと訳されており（Mvy, 6329 etc.）、以下で





　buddhadharmau tathā saṃgho mārakoṭiśatair api |









　『僧随念釈』D16a, P19b: slob pa dang mi slob par gyur paʼi gang zag ste/ lam las bdud la sogs pa phyir 
rgol ba rnams kyis dbye bar mi nus paʼi phyir ro// tshogs （tshogs］ P; chogs D） paʼi don gyis na dge ʼdun 
no//
　このチベット語訳には問題があるが同テクストの校訂と翻訳は別稿を準備している。ともかく　
dbye bar mi nus paが abhedyaに対応するとみられる。
　AKBh, 216．19（ad.IV.32）: saṃghībhavanti | abhedatvāt＊ |
　AKBh（t）, D ku 184a2︲3, P gu 212a7: mi phyed paʼi phyir dge ʼdun du ʼgyur baʼo//
　＊ : Pradhanが注記するように、AKVyでは abhedyatvātとある。チベット語訳は同じであるし、
意味からも後者に基づいて直してよかろう。




　AKVy（t）, D ngu 31b5, P chu 35b3: mi phyed paʼi phyir dge ʼdun du ʼgyur ba zhes bya ba ni lha dang 
bcas paʼi ʼjig rten gyis kyang lam las mi phyed paʼi phyir dge ʼdun du ʼgyur ba ste/
　PSVi, 42．16: parasparataḥ śāstṛtaś cābhedyārthena saṅghaḥ.
　和訳：相互に、そして、教主（世尊）から分断されえないという意味で、サンガである。
　PSVi（t）, D shi 213a2︲3. P hi 23a5: phan tshun mi phyed pa dang ston pa mi phyed paʼi phyir dge ʼdun 
no//
　Engle, 283: They are referred to as a Sangha because they cannot be divided from one another or from 
the Master ［Buddha Śākyamuni］.
　Sāratamā, 161: saṃhatatvāt saṃghaḥ | abhedyo ʼcchedya ity arthaḥ | kasmād abhedyaḥ kena vā | （iʼ） 




　Sāratamā（t）, D192a6︲7: tshogs yin paʼi phyir dge ʼdun te/ mi phyed pa dang mi ʼphrogs pa zhes bya 
baʼi don te/ ... ...
　SPT（K）, D90b2, P106b3: de nyid kyi phyir dge ʼdun zhes bya ste/ bdud la sogs paʼi phyir rgol ba 
rnams kyis dbyer mi nus paʼi phyir dang/
　VCT, D206a1, P212a2︲3: bdud la sogs paʼi （sogs paʼi］ D; sogs P） phyir rgol ba dag gis mi phyed pas 
mang po de dag la dge ʼdun zhes byaʼo//
　　以上から、全体として、＊ te gaṇena abhedyāt saṅghaḥあたりが想定しうる（上記 AVSNを参
照）。他方、PHTの先行訳は以下の通り。




　代案：Since they （i.e., bhikṣus） cannot be divided by the troops （＊gaṇa） ［of enemies］, “saṅgha”.
48　テクストに問題がある。梵本は mahatā ca bodhisattvasaṅghenaで、 AB両系統のチベット語訳





　Lopez, 50: Similarly, ［great with regard to］ the great assembly of bodhisattva mahasāttvas （sic.） （indi-
cates the three greatnesses ...）
　大八木：同様に、「菩薩の大サンガ」も、（86）
　代案：Likewise, ［the Bhagavān］ was ［together］ with the great assembly of bodhisattvas.
　　ちなみに諸版の全貌は以下の通り。
　D: byang chub sems dpaʼ sems dpaʼ chen poʼi dge ʼdun chen po
　P: byang chub sems dpaʼ sems dpaʼ chen poʼi dge ʼdun









　Lopez, 50: Together with is a term meaning concurrently. Because ［those who］ abide are concurrent, to-
gether is marked with the third case ［the instrumental］.
　代案：Together with, namely, along with them. Inasmuch as it is taken together with the action （＊kriyā） 
of abiding （＊ vi√hṛ）, because of the characteristics of the meaning “along with,” it is in the third case 
（namely, instrumental）.
51　Lopez, 50: Regarding this term, “those gathered to be included,” it might be asked who it is that is in-
cluded. The included are ［those whose］ roots of virtue, produced earlier, have fully ripened to establish 












52　Lopez, 50: In order to establish his own validity, when ［the rapporteur］ bears witness to the place, the 
time, and the audience, and to having witnesses, he is saying, “I understand that I am a valid speaker; I 






　代案：The great person （i.e., Dignāga）, once said: “The speaker attains the state of being the authority 
（/is understood as authority）, if he, in order to establish oneʼs own authority, together with witnesses, 
states the place, time, and the assembly which is witnesses/making the assembly as witnesses”; I （i.e., 
Vimalamitra） do not understand those ［words］.
　とくに che ba gang dagが難解。che baで「偉大な人」、具体的にはディグナーガを指すとみて
おいたが、自信はない。次に、 gang ... deの対応と見ておいたが、これは通常の形ではない。
すなわち、 gang dagをうけるのは通常 de dagであろうが、ここには deとのみあるからである










　dad ldan ʼjug paʼi yan lag tu// ston pa dpang po ʼkhor dang ni//
　yul dus dag kyang nges bstan pa// sdud po rang nyid tshad mar ni//3//
　rab grub phyir yin 'jig rten na// yul dang dus kyis nyer mtshon zhing//






　　ちなみに、 Lopez, 22が指摘するように、ヴィマラミトラの SPTでも類似する記述が以下の
ようにある。
　SPT, D10b1︲2, P13b3︲4: gang yang
　　　 rang tshad mar grub par bya baʼi phyir/ yul dang dus ni gtan tshigs/ ʼkhor ni dpang po yin te/ rtsod 
paʼi dpang rgya dang tshul ʼdraʼo








　D10b2︲3, P13b4︲5: ʼdi ltar （1） yul thog thag tu song zhing dpang la dri bar bya na ni der ʼgro mi nus pa 
rnams kyis mdo sdeʼi don gtan la dbab pa ring du thogs par ʼgyur ro//
　（2） gang du ʼkhor gyi ming ma bstan pa der yang su la dri bar bya/
　　（1）の「de nus pa」は SPTでは der ʼgro mi nus paとある。すなわち、deは、経典の説かれた
場所に行って、証人たちに聞くことを指す。その前の ʼdri na niは難解であるが、 SPTには dri 
















　Lopez, 50: A determination of the meaning of the sūtra ［269a］ by those who are incapable is far-
fetched, ［even］ if they go to those places and ask the witnesses. Furthermore, without indicating the 




　代案：Since, （1） if ［one must］ go to the given places and ask the witnesses, determination of the mean-
ing （validity?） of the sutra by those who are incapable of it （i.e., going to those places and asking the 
witnesses） would be distant （i.e., impossible）. （2） Moreover, where （/in which ［sutra］ where （gang 
du）） the name of assembly is not indicated like in this ［Heart］ Sutra, there （der）, how could ［they］ be 
called “witnesses”?
54　従来気づかれていないが『普賢行願讃』からの引用である。韻律は dodhakaである（足利
1956: 3）が、 PHTのチベット語では偈頌として訳されていない。ただ、 rang rgyal baの baを
省けば、11シラブルの 2パーダが得られることになるかと考えていたところ、 T版は baを欠
いていたのでそれを採用する。11シラブルの韻律である。
55　下位・上位：SPTでは、chung ba, che baとある。
56　SPTでもこの異説が言及されるが、評釈はなされていない（D10b4︲5, P13b7︲8）。
キーワード：『般若心経』、ヴィマラミトラ、経典解釈、如是我聞、空
（ 346 ）
